



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 三國一朗『戦中用語集』岩波新書310 岩波書店 1985年
8月　pp.82-83
5 ドイツ人法律顧問ヘルマン・ロースラー　ドイツで法
学、国家学を学ぶ。当時の駐独公使青木周蔵の斡旋で
1878年（明治11年）来日。明治政府の外交、法律顧問
などとして活躍。特に井上毅（いのうえこわし）との
関係が深く、憲法草案を指導した。1887年（明治20年）
神奈川県横須賀市の夏島にある伊藤博文の別邸で行わ
れた憲法起草案の検討にも参与した。
6  ただ実態は純然たるアマチュアの競技者ばかりだった
訳ではなく、国家によって全面的に支援された競技者
や企業に支援を受けながらスポーツ競技者として生計
を立てていた者がいた。
7 塩田潮「東京オリンピックへの道-一万日の闘い」『昭
和30年代』平凡社新書382 平凡社　2007年7月pp.110-
128
8 越澤明「第７章東京オリンピックと首都高速道路」『東
京都市計画物語』ちくま学芸文庫　筑摩書房　2001年
3月　参照
9 山田正男　元東京都建設局長。東京都の道路計画の責
任者として昭和30年代の都市計画としての道路設計計
画を策定した。
10 吉見俊哉「成長のシンボルとしての万博」『万博幻想-
戦後政治の呪縛』ちくま新書526 筑摩書房2005年3月
pp.46-58
11 串間努『まぼろし万国博覧会』ちくま文庫　筑摩書房　 
2005年4月
12　注11掲出書参照
（こまつざき・たくお　一般教育等／
歴史・博物館学・美術史）
（2010年10月29日受理）
